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は籾長 3 mm 程度と他品種の分布からかけ離れている
が、その 1品種を除いても、籾長で 2倍以上、籾幅で
DB 番号 品種名 備考
1 ひとめぼれ 現在の普及品種（宮城県）














16 農林 8号 昭和時代前期の品種













30 みつひかり 2003 ハイブリッドライス





36 大黒 1号 特殊品種（小粒）
37 ヒメノモチ モチ品種
38 台中在来 1号 外国品種（東アジア）
39 台東烏粒 外国品種（東アジア）
40 観音秈 外国品種（東アジア）
41 密陽 23 号 外国品種（東アジア）
42 帽子頭 外国品種（東南アジア）
43 Silewah 外国品種（東南アジア）






























中心点から、角度 10°毎に籾の輪郭まで 36 本の直線
を引き、それらの長さを計測した。隣接する 2本の直
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